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PRAKATA 
 
Pembaca yang budiman, 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT,  
atas berkat dan rahmatNya pada kesempatan ini kita 
dapat kembali berjumpa melalui Jurnal Teknologi 
Industri Pertanian Volume 23 Nomor 1 Edisi April, 
Tahun 2013.  
Semua artikel yang dimuat pada Jurnal Teknologi 
Industri Pertanian ini telah ditelaah oleh Dewan 
Editor dan Mitra Bebestari yang kompeten. Hanya 
artikel-artikel yang berkualitas sangat baik atau baik 
yang dapat dimuat pada Jurnal Teknologi Industri 
Pertanian. 
Topik-topik yang disajikan pada edisi kali ini 
mencakup kualitas bio-pelet, optimasi ekstraksi 
propolis, penghilangan bau amonia, stabilitas 
emulsi minyak buah merah, karakteristik nanoserat 
selulusa,  sintesis flokulan dari pati sagu dan 
akrilamida, dan modifikasi pati garut. Sebagai 
penutup disajikan artikel tentang karakteristik 
biobriket kulit durian.  
Kepada penulis dan Mitra Bebestari yang telah 
berkontribusi pada penerbitan jurnal edisi ini, kami 
menyampaikan terima kasih yang mendalam.    
Sebagai akhir kata, dengan rendah hati dan segala 
hormat,  kami mengundang rekan sejawat peneliti 
dan praktisi agroindustri  mengirimkan naskah 
untuk disajikan pada jurnal ini.  Saran dan kritik 
yang membangun sangat kami harapkan.  Selamat 
membaca. 
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